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Bérlet. Szombaton, Január 14-kén 1871.





Látványos víg opera 3 felvonásban. írták: Carre és Barbier; fordiiotta Csepregi. Zenéjét szerzetté Meyerbeer, dísz­
leteket festette Vogel Ferencz. A gépezetet készité Thómász Bálint
(Rendező: Szabó.)











1-sö) , . P —  2 ^pásztor fiú
2-Ik)paSZt0r leánJ' —
— —  Blaháné.
—  —  Dalnokyné.
— —  Medgyesinó.
— —  Vári Emma.
Pórok, pórnök, bucsujárók. Történik Bretagneban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től— 12-ig, d. u. 8-tó l— 5-ig, este a pénztárnál.
M S e m e n ti d i f  s MmetúrAlsó és közép páholy frt. Családi páholy & frt. Második emeleti páholy
<5frt. Támlásszék j f  frt. 40  kr. Zártszék földszint 1 frt. Em eleti zártszék #  frt. Földszint bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 40  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy  földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Debrecen 1871. Nyomatott a várói könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
